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ABSTRAK 
 
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP NILAI 
PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL 
INTERVENING  
(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017) 
Oleh: 
Annisa Nur Fitriani 
1504870 
 
Dosen Pembimbing: 
Dr. Nono Supriatna, M.Si. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh antara 
intellectual capital (VAIC) terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai 
variabel intervening. Profitabilitas diproksikan dengan Return On Asset (ROA), dan 
nilai perusahaan diproksikan dengan Price to Book Value (PBV). Data diperoleh 
dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan lengkap sektor property dan 
real estate yang diambil dari Bursa Efek Indonesia 2014-2017. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif 
dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan sampel yang digunakan 
adalah metode purposive sampling dan diperoleh 10 perusahaan dari total populasi 
65 perusahaan sektor property dan real estate terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2014-2017. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan media 
berupa laporan tahunan keuangan perusahaan. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS) dengan bantuan software 
komputer SmartPLS 24. Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini yang berdasarkan 
parameter path antara variabel laten menunjukkan bahwa intellectual capital 
berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Profitabilitas (ROA) 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (PBV). Intellectual capital 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (PBV). Profitabilitas (ROA) dapat 
memediasi pengaruh antara intellectual capital terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci: Intellectual Capital, Nilai Perusahaan, Profitabilitas 
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ABSTRACT 
 
THE INFLUENCE OF INTELLECTUAL CAPITAL ON FIRM VALUE 
WITH PROFITABILITY AS INTERVENING VARIABLE 
(A Study of Property and Real Estate Company Listed On Indonesian Stock 
Exchange periode 2014-2017) 
 
By: 
Annisa Nur Fitriani 
1504870 
 
Supervisor: 
Dr. Nono Supriatna, M.Si. 
 
This study aimed to examine the effect of Intellectual capital (VAIC) to the 
firm’s value with financial performance as intervening variable. Profitability 
proxied by Return on Asset (ROA), and firm value proxied by Price to Book Value 
(PBV). The data was obtained from financial statements and annual reports of 
property and real estate companies that listed on Indonesia Stock Exchange during 
the years 2014-2017. This research method used descriptive and verificative with  
quantitative approach, with secondary data as the collection method. The 
population of this study is property and real estate companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange during the years 2014-2017.  The samples used in the 
study were selected by purposive sampling according to certain criteria. Samples 
collected in this study are 10 companies, with the total samples 40. The type of data 
used are secondary data obtained from financial statement and annual reports. The 
method of analysis used in this study is Partial Least Square (PLS)  with  SmartPLS 
24 as computer program tool. The results of the hypothesis in this research based 
on parameter path between latent variables, showed that intellectual capital has 
positive effect on profitability. Profitability has positive effect on firm value. 
Intellectual capital has positive effect on firm value. Profitability can mediates the 
effect between intellectual capital and firm value. 
 
Keywords: Firm Value, Intellectual Capital, Profitability
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